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Tujuan penelitian ini adalah 1) mendeskripsikan bentuk pengintegrasian 
pendidikan kecakapan hidup dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas XI 
MAN 2 Surakarta tahun 2013/2014 dan 2) mengidentifikasi kendala-kendala yang 
menghalangi terwujudnya pengintegrasian tersebut. Jenis penelitian ini adalah 
penelitiankualitatif deskriptif. Data diperoleh dengan metode observasi 
partisipatif, wawancara. dan dokumentasi. Data-data yang terkumpul dianalisis 
secara interaktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa hasil. 1) Bentuk 
pengintegrasian pendidikan kecakapan hidup dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia di MAN 2 Surakarta dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, 
dan penilaian. a) Bentuk perencanaan pembelajaran kecakapan hidup di kelas XI 
MAN 2 Surakarta dikembangkan sesuai dengan kompetensi dasar (KD). Indikator 
telah memuat berbagai kecakapan sesuai KD. Penanaman nilai karakter 
direncanakan dalam setiap KD. b) Bentuk pelaksanaan pembelajaran kecakapan 
hidup di kelas XI MAN 2 Surakarta menggunakan pendekatan pembelajaran 
kontekstual karena pembelajaran berpusat kepada peserta didik dan selalu 
menghubungkan materi ajar dengan pengalaman peserta didik. Metode 
pembelajaran di kelas XI MAN 2 Surakarta menggunakan metode tanya jawab, 
inkuiri, pemodelan, latihan keterampilan, dan ceramah. Metode pembelajaran 
tersebut juga merupakan komponen pembelajaran kontekstual. c) Penilaian 
kecakapan hidup di kelas XI MAN 2 Surakarta cenderung menggunakan penilaian 
kelas. Bentuk penilaian kelas yang berbasis kecakapan hidup menggunakan 
penilaian unjuk kerja, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian tertulis. 
Bentuk penilaian disesuaikan kompetensi/kecakapan yang diukur. 2) Kendala 
pengintegrasian pendidikan kecakapan hidup dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia di MAN 2 Surakarta meliputi sarana prasarana, finansial, dan sumber 
daya manusia. a) Sarana prasarana yang menjadi kendala adalah tidak adanya lab. 
khusus bahasa Indonesia, ruang pementasan drama, serta kurangnya alat-alat 
pendukung pembelajaran. b) Masalah finansial yang menjadi kendala adalah 
kemampuan ekonomi peserta didik yang terbatas. c) Sumber daya manusia yang 
menjadi kendalan antara lain: pelatihan terhadap guru kurang instensif; kurang 
kreatifnya guru menggunakan alat peraga; guru kurang memperhatiakan 
keinginan siswa; peserta didik yang bandel dan sulit diatur; serta peserta didik 
yang kurang motivasi belajar dan kurang memahami pentingnya pembelajaran 
kecakapan hidup.  
Kata kunci : Pengintegrasian, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pembelajaran Bahasa 
Indonesia 
